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会 发展到一定 阶段的产 物
,













加养老金 以 退休前 15 个最高年份 平均 收人 的 60 %
计算
。








































瑞典 的 高福利 社会
保障制 度




是典 型 的高 福 利社会 保
障制 度
,
代 表 了 北 欧 国家 的社 会保 险
模式
。



















世 纪 30 年 代 以 来实 行 了大 规模 的 福
利政 策
,
从 而使 福 利国 家作 为一 种制
度 确立 起来
。

















4 。一 5。 年代
实施 了劳动市 场 政策
,
国 民义 务病 残
保 险






代 又实 行 了义务 失 业保 险
,
蓝 领雇 员





男 女 同工 同 酬等
。















主要 有 中央 政府发 放的住宅
津贴
,












(4 ) 失业保 险和救 济
。
对失 业者分 等级 发放救 济
,
最 高的











1 6 岁 以 下孩 子 可得 小孩 补助
,
离校 6 公 里 以 上的孩子可得交通 补
助
。

















































































































平 均 每 4 人 有 3 名 医 生
、
16 张 病 床
.





人均预期 寿命 达 78 岁
。
每
周工作 4 0 小时
,
上下午 均有一 个小时 休息
,
全年 有



















































了 巨 额 的财政赤字
。

























削 弱了经 济发 展的后 劲
。
三是高福利
























收人几 近达到 正常 的 90 偏
,















































到 80 年 代
,




















业保险 由政府 出面举 办
,
通过工业税 的形式 向雇 主
征收保 险金
。
失业 保险金 为原工资 的 50 %
,
目前有
9 0% 的劳 动者 参加 了失业 保险
,







































7 4 亿 65 岁 以下 的美 国人 参加 了某种 医 疗 保
险
;












































































9 年制 义务 教育
,























































































































但州 和地方 政府 基层机 构具体
进行 管理
,











































目前收人最 高的 2 0 沁的家庭其 收人仍 占社会




而 最低 的 2 0 % 的家 庭
,
其收人 只




贫困 线 以 下的人 口 仍 占全 国人
口 的 1 3汤
。







但 曰 题往往具 有两 面性
,
正
是 这种 福利 制度 的程 序不 高
,

































新 加坡利 用金融 工具实 行全 面的社 会保 障
,
建
立了别开生 面的 中央公 积金 制度
,
并较 好地 处理 了
社会保 障中公平 与效率的关 系
。
1 9 5 5 年 7 月
.












1 9 5 9 年成立 自治政府
,























只 有 18 万 会 员
,
到 1 9 9 2 年 已 达 21 0 万
(全国人 口 当时为 28 0 万 )
,
包括 95 % 的 工商企业 雇
员和 国家公务员
,
以及 10 万个体业 主
。





















特别 户头 只供养老 储 蓄用
,













雇主和雇员 各交 纳雇员 工新的 5 %
,
90 年代基 本稳


































逐步演 变为全 面性的社 会福利 保障
储蓄计划
,














凡年满 5 5 岁的会员
,
可在保 留 3 3 8 0 0 新
元作为基本 储蓄后
,
可用 个人普遍 户头和特别 户头







年满 6 0 岁 的
会员
,














父母等 家庭成员 的 医疗 费用
。
由
于 医 药保健户头不 足 以 支付大 病所需 费用
,
1 9 9 0 年















































在 6 0一 9 0 年代
,
实施 了庞大 的公 共住宅建设 计划
,





















工 厂等 ; 购买信托股票
、
债
券股 票和用于 信托基金 等
;
还 可用于购 买巴 士服务
公 司的 股票
,

















































































































































































收人者均 纳人公 积金保障体 系
,






门设立失业保 险和贫 困救 济基金
。

























充分 发 挥其社 会保 障 的功 能
,










条件 尚有 限的条 件下
,
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